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PERJUICIOS CAUSADOS POR LAS MALAS HIERBAS
1- DAÑOS DIRECTOS AGRÍCOLAS:
* REDUCCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS
Se estima una reducción general de los rendimientos potenciales de los 
cultivos sin escarda del 34 %. Costes potenciales de las medidas de 
control: 13%
* INTERFERENCIA EN LAS PRÁCTICAS CULTURALES
P. ej. En la recolección:
Galium spp., Ridolfia segetum: cereales
Cynodon dactylon: cebolla
* REDUCCIÓN DEL VALOR DE LA COSECHA
Solanum nigrum – guisante
Avena spp.          - cereales
Datura estramnium - acelga
Oryza sativa -arroz 
* INCREMENTO  DEL COSTE DE PRODUCCIÓN
Necesidad de labores. Empleo de herbicidas

ESCARDA MANUAL (1)
Tiempo necesario (h) para desherbar 1 ha
CULTIVO LUGAR                                TIEMPO
MAIZ              Rep. Sudafricana 24-28
(Sólo entre líneas)
MAIZ            Trópico 160-441
SOJA              Perú 360
REMOLACHA Washington. USA        141
JUDIAS      Wyoming. USA 32
“ (Después de herbicidas) 5-15
ALGODÓN                 ----- 50-700

ESCARDA MANUAL (2)
Tiempo necesario (h) para desherbar 1 ha
CULTIVO             LUGAR                         TIEMPO
ARROZ       Trópico. Según cultivo 16-500
HORTÍCOLAS California. USA.          
(Después de herbicida) 10
TOMATE TRASPL.  Ohio. USA               
(Después de herbicida) 71
(Después de labor)       133
“ “ Aragón. España.             50-90
BERENJENA TRASPL.      “ “ 300-400
Según IWSS Newsletter v. 4, n. 1, 1979 y datos propios
ESCARDA MANUAL (3)
Tiempo dedicado a la escarda % del trabajo total(1):
Maiz Etiopía         39  días (6h)               54 %
Ghana         43                               38
Malawi         57                               48
Nigeria         30                               36
Zambia         65                               48
Alto Volta     42                               54
Sorgo    Nigeria          25                              37
Cacahuete Senegal   63                               50
Casava Nigeria          45                              25
Yam       Camerún      120                            30
Nigeria          70                             22
Media          54,4 dias (6h)           40,2%
(1) Incluye preparación del suelo y plantación, aclareo, abonado y cosecha.
Según Akobundu, 1980.
PERJUICIOS CAUSADOS POR LAS MALAS HIERBAS 
(Cont.)
2- DAÑOS INDIRECTOS AGRÍCOLAS:
* CAMBIO DE ROTACIÓN
P. e. Avena en trigo
Cyperus en cebolla
Abutilon en algodón
* RETRASOS EN FECHAS DE SIEMBRA
Orobanche en leguminosas
* HUÉSPEDES DE ENFERMEDADES  EN 
INSECTOS VECTORES
Stellaria, Sonchus ,Solanum – Virus CMV
Solanum dulcamara- Ralstonia solanacearum
* TÓXICAS PARA EL HOMBRE O ANIMALES
Datura, Oxalis, Bryonia, Cynanchum,…
A: Frutos var. local del Bierzo con infección natural por BBWV-1.
B: Hoja de pimiento con infección natural por BBWV-1.
A:Frutos de pimiento con infecciones 
mixtas de BBWV-1 y PVY
B: de BBWV-1 y CMV
Figura 3. Fruto de pimiento 
cv. ‘De Fresno’ con 
infección natural por CMV.
Figura 5. Fruto de 
pimiento cv. ‘De Fresno’ 
















Frutos de Datura stramonium
 













De pinchabicicletas a inductor 
de la producción de testosterona
Cuscuta campestris
Viscum album ssp.album
Viscum album ssp. austriacum




Generadores de alergias y molestias:(P.ej.Rinitis alérgica:Afectados
en Europa:100m.,costes socio-econ.:3000m€ en 2004): 
Parietaria, Alopecurus, Urtica ,Salsola…
Impiden o dificultan accesos, visibilidad: Salsola kali
Peligro de incendio: Kochia, Brachipodium
Acción destructiva de las raices: vias férreas, monumentos,...              
Razones estéticas: Pennisetum, Conyza, Aster spp. en jardines.
Especies exóticas invasoras: Extinción de nativas, desequilibrios,        
impacto en salud y economía: Cortaderia, Eichorhnia,…
* MEDIOS ACUÁTICOS:
Impiden y dificultan el flujo en canales: Potamogeton




















Eichornia crassipes, jacinto de agua
BENEFICIOS DE LAS “MALAS” HIERBAS
“Plantas que el hombre aún no ha sabido emplear”
-Como aliadas o auxiliares de algunos cultivos: (leguminosas  veza +   
avena, maíz + judías)
- Como fuente de alimento ( forrajero o pastoral )  o medicinas para 
el ganado.
-Protectoras del suelo contra la erosión:
Por ejemplo: las malezas “nobles” en el cafetal, cítricos: 
Borreria, Oxalis,..
-Como aporte de alimentos y leña en la agricultura de 
subsistencia (Amaranthus)
-En la dietética y en la medicina natural (Pueraria ,Equisetum,Sylibum)
- Por su papel ecológico en el agrosistema:
Refugio de insectos beneficiosos
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¿Qué
 







(la mayoría: Veronica hedaerifolia, Chenopodium album,…)
•
 






Dicots: Crucíferas, Papaver rhoeas, Polygonum aviculare.
•
 
Especies mejor adaptadas a no laboreo:
•
 
Gramíneas: Bromus spp., Vulpia spp., Lolium rigidum, Piptatherum
 miliaceum.•
 





suelos arenosos y ácidos:
 
Rumex bucephalophorus, 
Erodium moschatum, Coleostephus myconis, Chamaemelum fuscatum, 


















Las malas hierbas son especies vegetales cuyas 
características principales son la gran capacidad de 
supervivencia, de adaptación
 




Acompañan y compiten con los cultivos desde la antigüedad, 
pero también aparecen en el mundo urbanizado, causando 
daños, perjuicios y molestias, y su control requiere 
continuamente
 
considerable energía, tiempo y dinero.
•
 
Sin embargo, también tienen una “cara amable”
 
que hay que 








Estas especies arvenses son universales
 
y cambian muy poco 
a lo largo del tiempo. Su estudio
 
es fascinante e 
imprescindible para la agronomía moderna. Las escuelas de 




la importancia que 
se merece.
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
“No dejes crecer la hierba en el camino de la amistad”
Platón
